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発達障害児への余暇支援と保護者への子育て支援の取り組み
伊藤信寿＊,1）、真鍋智美 2）、白瀧いずみ 2）、長谷美智代 3）
1）聖隷クリストファー大学、2）根洗学園、3）合同会社 MiMo チルコロ
1 目的
　浜松市の第 3 期浜松市障害福祉計画の中で，平成 26 年度の児童福祉法に規定するサービス全体の見込み量を
算出している．そこには，全体的に年々増加傾向にあり，平成 24 年から平成 26 年の予測をみると，障害児相談






















期間：夏休み 2014 年 8 月19 日，20 日，21日の 3 日間．
　　  時間は 10 時から17 時までであるが，参加時間は各家庭で自由とした．
場所：中区にある倉庫を借り，SI で使用する遊具を設定した．
図 1 お借りした倉庫 図 2 遊具等を使用した遊びに挑戦 図 3 みんなで昼食作り
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傾向を把握しようとするチェックリストです．前庭感覚 30 項目，触覚 44 項目，固有覚 11 項目，聴覚





　著者 1 名と研究協力者 3 名，学生ボランティア 5 名
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表 2 JSI-R の結果
Green Yellow Red
前 庭 覚 1 名 4 名 3 名
触 覚 1 名 4 名 3 名
固 有 覚 1 名 3 名 4 名
聴 覚 0 名 3 名 5 名
視 覚 2 名 3 名 4 名
嗅 覚 5 名 3 名 0 名
味 覚 2 名 5 名 1 名
そ の 他 1 名 1 名 5 名




大変よかった よかった 普通 あまりよくなかった よくなかった
5 名 3 名 0 名 0 名 0 名
②参加してご家族にとってはどうでしたか？
大変よかった よかった 普通 あまりよくなかった よくなかった








達成できた ほぼ達成できた まあまあ達成できた あまり達成できなかった 達成できなかった
7 名 1 名 0 名 0 名 0 名
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